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 2ٔسقٛز فلاحی ذطىٙاب، 1وثطی ٚافؾی
 
‌چکیذُ
 تٝ تٕایُ تطاتط زض آ٘اٖ تٛإ٘ٙسساظی ظٔیٙٝ تٛاٖ تا ضٙاذت ٔماتّٝ ٔقٙٛی افطاز تٟثٛز یافتٝ زض تطاتط ٔیُ تٝ ٔػطف ٔدسز ٔٛاز ٔرسض، ٔی‌هقذهِ:
 تٝ ٔیُ تطاتط زض یافتٝ تٟثٛز ٔقتازاٖ ٔقٙٛی ٔماتّٝ ٞای ضٚش تثییٗ ٞسف تا حاضط ٔغاِقٝ ضٚ، ایٗ اظ. ساذت فطاٞٓ ضا ٔرسض ازٔٛ ٔدسز ٔػطف
 .ٌطفت ا٘داْ ٔرسض ٔٛاز ٔدسز ٔػطف
 اظ استفازٜ تا وٝ ستٛز٘ یافتٝ تٟثٛز ٔطزاٖ اظ ٘فط 81 وٙٙسٌاٖ ضطوت. ضس ا٘داْ لطاضزازی ٔحتٛای تحّیُ ٚ ویفی ضٚش تا حاضط پژٚٞص :‌رٍػ
 ضٚش تا ٚ آٚضی خٕـ یافتٝ ساذتاض ٘یٕٝ ٔػاحثٝ عطیك اظ ٞا زازٜ. ضس٘س ا٘تراب ٔتفاٚت تٟثٛزی ٞای زٚضٜ زض ٞسفٕٙس ٌیطی ٕ٘ٛ٘ٝ ضیٜٛ
 .ٌطفت لطاض تحّیُ ٚ تدعیٝ ٔٛضز namdnuL ٚ miehenarG
 فٙٛاٖ تٝ »ٔقٙٛی تحٛلات« ٚ »ٔحٛض حٕایت ٔٙاتـ« ،»ٔقٙٛی ایتاٚضٞ« اغّی عثمٝ سٝ لاِة زض ٔحٛض ٔقٙٛیت ٔماتّٝ ٔایٝ زضٖٚ ّا:‌یافتِ
 .  ٌطزیس ٔطرع ٔرسض ٔٛاز ٔدسز ٔػطف تٝ تٕایُ تطاتط زض یافتٝ تٟثٛز ٔقتازاٖ ٔقٙٛی ضاٞثطزٞای
 تٝ ٔقٙٛی تاٚضٞای ٚ ٔقٙٛیت ضضس تٝ اختٕافی ٔسزواضاٖ وٝ است لاظْ یافتٝ، تٟثٛز ٔقتازاٖ زض ٔقٙٛی ٔماتّٝ واضأسی تٝ تٛخٝ تا‌گیزی:‌ًتیجِ
 ٞای تط٘أٝ تمٛیت تطای آٖ اظ ٚ زاضتٝ ٔثصَٚ پیص اظ تیص تٛخٝ تٟثٛزی ٔسیط ازأٝ ٚ ٔدسز ٔػطف تٝ ٔیُ تطاتط زض وٙٙسٜ تمٛیت فأُ فٙٛاٖ
 .ٌیط٘س تٟطٜ ٔرسض ٔٛاز وٙٙسٌاٖ ٔػطف سٛء زض ذٛزٔطالثتی ٚ حٕایتی
‌ٔٛاز ٙسٌاٖوٙ ٔػطف سٛء افتیاز، ٔماتّٝ، ٔقٙٛیت، ّا:‌کلیذ‌ٍاصُ
‌
‌
ٔدّٝ تحمیمات ‌.هقابلِ‌هعٌَی‌هعتاداى‌بْبَد‌یافتِ‌در‌بزابز‌هیل‌بِ‌هصزف‌هجذد‌هَاد‌هخذر‌.ٚافؾی وثطی، فلاحی ذطىٙاب ٔسقٛز‌ارجاع:
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‌هقذهِ
 ٔٛاز ٔرسض، ٔٛاز ا٘ٛاؿ تٝ یضٚا٘ ٚ خسٕا٘ی ٚاتستٍی افتیاز
 ٌصاضتٗ، وٙاض غٛضت زض وٝ است ظا تٛٞٓ ٔٛاز ٚ ٔحطن
 ذٛاٞس ؽاٞط افطاز زض ٔٛاز اظ ٔحطٚٔیت سٙسضْ ٚ تطن فلایٓ
 ذساضات ٔساْٚ، عٛض تٝ ٔرسض ٔٛاز ٔػطف ٔسأِٝ). 1( ضس
 آٔاض عثك آٖ ضیٛؿ ٚ زاضز ٕٞطاٜ تٝ خأقٝ تطای ضا تسیاضی
 ضسٜ تطآٚضز خٟاٖ زض ٘فط ٔیّیٖٛ 032 خٟا٘ی تٟساضت ساظٔاٖ
تطریع ٚ  زض زضٛاضی فّت تٝ ایطاٖ زض  افتیاز آٔاض). 2( است
 ضسس ٔی ٘ؾط تٝ أا ٘یست، زلیمی آٔاض ٔٛاضز، غحیح ٌعاضش
 یا ٚاتستٍی غٛضت تٝ ایطاٖ زض ٘فط ٔیّیٖٛ 6 تا 1/2 تیٗ وٝ
 تقساز ٔٛخٛز، ٔستٙسات اساس تط. وٙٙس ٔی ٔػطف ٔٛاز تفٙٙی
  سالا٘ٝ ٚ ضسٜ تطاتط زٚ ساَ، 21 ٞط تمطیثی عٛض تٝ ٔقتازاٖ
 تطای ٔٛخٛز آٔاض. ٌطزز ٔی افعٚزٜ آ٘اٖ خٕقیت تط زضغس 8
 ضٕاض تٝ خسی تٟسیسی ٚ ذغط ظً٘ خأقٝ ٚ فطز سلأت
 ). 3( آیس ٔی
 تاظزاض٘سٜ ٞای تلاش عی وٝ افتیاز ٟٔٓ ٞای خٙثٝ اظ یىی
 ای ٚضٜز اظ پس ٔرسض ٔٛاز ٔػطف تٝ تاظٌطت ضسٜ، ٔطرع
 زازٜ است، پس اظ ایٗ وٝ ٘طاٖ ٞا یافتٝ. است ٔػطف لغـ اظ
 لغـ وطز، عٛلا٘ی ٔست تطای ضا ٔرسض ٔٛاز ٔػطف ٔقتاز فطز
 عٛضی تٝ ٍ٘یطز؛ سط اظ ضا ٔػطف وٝ تٛز أیسٚاض تٛاٖ ٕ٘ی ٘یع
 زض افطاز، اظ زضغس 08 تا وٝ تیٕاضی است ایٗ تیاٍ٘ط آٔاضٞا وٝ
 خسٕا٘ی تطن). 4 ،5(ٛاٞس وطز فٛز ذ زٚتاضٜ ٔاٜ 6 اظ وٕتط
 تاظٌطت اغّی ٔطىُ تّىٝ اغّی ٘یست، ٔطىُ ٔرسض، ٔٛاز
 ). 4( است ٔٛاز ایٗ ٔػطف زٚتاضٜ ضطٚؿ ٚ
. زاضز ذا٘ٛازٜ ٚ فطز تط ٘أغّٛتی تأثیطات) espaleR( فٛز
 ٌطزز، تطٔی ٔرسض ٔٛاز سٛی تٝ زٚتاضٜ تطن اظ تقس وٝ فطزی
 تأثیطات. ضس ذٛاٞس تفػثا٘ی ٚ ٘اأیسی ٌٙاٜ، احساس زچاض
 ٚ اختٕافی فطٍٞٙی، التػازی، ِحاػ اظ ٘یع خأقٝ تط فٛز
زٚتاضٜ ٔٛاز  افطاز ایٗ ٚلتی وٝ چطا است؛ تأُٔ لاتُ أٙیتی
 ضسیسی فطاض ٔتحُٕ ضٚا٘ی ٘ؾط اظ وٙٙس ٔرسض ٔػطف ٔی
 خطٔی ٞط تٝ زست تٛا٘ٙس ٔٛاز ٔی تٟیٝ تطای ٚ ضس ذٛاٞٙس
 اظ زضغس 15 حسٚز وطیٕی ٚ صٔٙ احساٖ ٌعاضش زض). 6( تع٘ٙس
 حاِی زض ایٗ). 7( زاضتٙس ٔدسز فٛز افتیاز تطن ٔطاوع زض افطاز
 ضلٕی افتیاز فٛز آٔاض ٕٞىاضاٖ ٚ ضطق ٔغاِقٝ زض وٝ است
 تقس وٝ ایٗ تٝ تٛخٝ تا). 8( است ضسٜ ٌعاضش زضغس 08 ٔقازَ
 عٛلا٘ی چٙساٖ ٘ٝ ٔست اظ پس ٔقتاز، افطاز زضٔاٖ ٚ تطن اظ
 اظ ضا استفازٜ ٚ آٚضزٜ ضٚی ٔرسض ٔٛاز تٝ زٚتاضٜ افطاز ایٗ تیطتط
 ایٗ. است تأُٔ لاتُ ٔىطض ذٛاٞٙس ٌطفت، ٔٛضٛؿ فٛز سط
 تا زایٓ عٛض تٝ ٚ ٞستٙس ٌٓ زض سط ٞٙٛظ تطن اظ تقس افطاز
 زض ٟ٘ایت زض وٝ ضٛ٘س ٔی ضٚ ضٚتٝ ٔرسض ٔٛاز اظ استفازٜ ٚسٛسٝ
). 6( ٛاٞس ضسٔٙدط ذ ٔٛاز اظ ٔدسز استفازٜ تٝ ٔٛاضز اوثط
 تط ٔؤثط ٞای ضیٜٛ وٝ است وطزٜ تلاش تسیاضی تحمیمات
. ٕ٘ایس تٛغیف ٚ تثییٗ ضا ٔقتازاٖ ٔىطض فٛز اظ طٍیطییپ
 زض ذا٘ٛازٜ ٘مص تط تأویس ٕٞىاضاٖ ٚ ظایی ٘استی ٔغاِقٝ
 فطز تا ذا٘ٛازٜ ٘أٙاسة تطذٛضز. زاضز ٔدسز فٛز اظ پیطٍیطی
 ). ٔغاِقٝ9ذٛاٞس زاضت (فٛز  ٔسأِٝ تا ٔستمیٕی اضتثاط ٔقتاز
 تط چطٍٕیطی تأثیط زضٔا٘ی ٌطٜٚ وٝ زاز ٘طاٖ ٘یع ٌّستا٘ی
 فٙٛاٖ تٝ تٛا٘س ٔی ٚ زاضتٝ ٔقتازاٖ ٔىطض فٛز اظ پیطٍیطی
 تط). 6( ٌطزز استفازٜ ظٔیٙٝ ایٗ زض ٔفیس زضٔا٘ی ضٚش یه
 اظ پیطٍیطی ٔٙؾٛض تٝ ٕٞىاضاٖ ٚ ضاعطیاٖ ٔغاِقٝ اساس
 ٘یاظ ٔٛضز تقسی چٙس تط٘أٝ یه ،ٔرسض ٔٛاز فٛز ذغط فٛأُ
 تحت ٔقتازاٖ زض افتیاز فٛز اظ تٛاٖ ٔی آٖ اخطای تا وٝ است
 تٝ زِثستٍی تطضسی تٝ ای ٔغاِقٝ). 4( وطز خٌّٛیطی زضٔاٖ
 زا٘طدٛیا٘ی تط ٔقٙٛی ٔماتّٝ ٔرتّف ٞای سثه ٚ ذسا
 ٘تایح. وطز٘س ٔی ٔػطف اِىُ ٔقَٕٛ عٛض تٝ وٝ پطزاذت
 تسّیٓ« ،»ٔسافی تططیه« ٔقٙٛی ٝٔماتّ سثه سٝ اظ حاوی
 ذسا تا اضتثاط زض وٝ افطازی. تٛز »ذٛزٞسایتی« ٚ »ضسٖ
 سثه اظ ای ٔلاحؾٝ لاتُ عٛض تٝ زاض٘س، فاعفی أٙیت احساس
 وطز ذٛاٞٙس استفازٜ ٔسافی تططیه ٚ ضسٖ تسّیٓ ٔماتّٝ
 ای تطخستٝ ٘مص ٔقٙٛیت وٝ زاز ٘طاٖ srebmahC أا ،)01(
 زفا، عطیك اظ ٔقٙٛی افٕاَ ٚ زاضز تیازاف زضٔاٖ پایساضی زض
 زاضتٝ تٟثٛزی زض ضا ٘مص تیطتطیٗ... ٚ ٔسیتیطٗ ٘یایص،
 وٝ است تقازَ ایداز زض ٟٕٔی فأُ ٔقٙٛیت ضٚ، ایٗ اظ. است
 ضا وٙٙسٜ ٔػطف ٚ زٞس واٞص ضا ٔٛاز ضٚیٝ تی ٔػطف تٛا٘س ٔی
 ).11( زٞس لطاض تٟثٛزی ٔسیط زض ٔطٚض تٝ
 فسٜ افتیاز، تیٕاضی وٙٙسٜ فٛز ٚ ٗٔعٔ ٔاٞیت تا تٛخٝ تٝ
 ِغعش زچاض وٙٙس، ٔی تطن ضا ٔٛاز ٔػطف وٝ افطازی اظ ظیازی
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 ضسٜ زیسٜ ٔػطفی ٔازٜ اثطات زٚتاضٜ تدطتٝ تطای ضسیسی
 تا تطن اظ پس سافت چٙس اظ تٛاٖ ٔی ضا احساس ایٗ. است
 ٘ٛفی ٔػطف ِٚـ). 21( زیس زضٔاٖ پایاٖ ظا پس ٔاٜ چٙسیٗ
 ٔیّی). 31 ،41( است ٔٛاز ٔػطف تطای) شٞٙی( زضٚ٘ی ٔیُ
 پی زض ضا تس٘ی ٚ ضٙاذتی ضٚاٖ ٞای ض٘ح ٘طٛز، تطآٚضزٜ اٌط وٝ
 ). 41( زاضز
 اظ اغّة زاض٘س، لطاض ٔقٙٛی زضٔاٖ تحت وٝ ٔسزخٛیا٘ی
 یظ٘سٌ زضٚ٘ی، ضإٞٙای تطتط، ٘یطٚیی سٛی اظ ضسٖ حٕایت
 ٚ وٕه خستدٛی زض وٝ افطازی تٝ ذسٔت اضایٝ ٚ ٞسفٕٙس
 تٝ تٛا٘س ٔی ٔقٙٛیت). 51( ٌٛیٙس ٔی سرٗ ٞستٙس، تٟثٛزی
 اضغطاب ٚ ٞا تٙص تا وٝ افطازی تطای ای ٔماتّٝ ضاٞثطز فٙٛاٖ
 ٔقٙی تٝ ٔقٙٛیت). 61( ضٛز ٌطفتٝ واض تٝ ٞستٙس، ٔٛاخٝ
 ذلالیا چٟاضچٛب ٚ ٞسف ٔقٙی، یافتٗ تطای ا٘ساٖ خستدٛی
 تطای). 71 ،81( است غایی حمیمت ٚ زیٍطاٖ ذٛز، تٝ ٔطتٛط
 تطاتط زض ای ٔماتّٝ ضاٞثطزی ٔقٙٛیت ٚ زیٗ تیٕاضاٖ، اظ تسیاضی
 زیٙی، تاٚضٞای ضأُ ٔقٙٛی -زیٙی ٔماتّٝ). 81( است تیٕاضی
 ٘اضی ضٚا٘ی فطاضٞای واٞص ٔٙغٛض تٝ السأاتی یا ٚ ٞا ٍ٘طش
 زض ضا افطاز آٚضی تاب وٝ است ظ٘سٌی زض ظا استطس اتفالات اظ
 .است زازٜ افعایص ٔصوٛض ضطایظ
 ذاظ، ای ٔساذّٝ ضاٞثطزٞای خّٕٝ اظ ٔرتّفی ضاٞثطزٞای
 پیطٍیطی تطای... ٚ ذٛزوٙتطِی ضاٞثطزٞای ضٙاذتی، تاظساظی
 أا ،)31( است ضسٜ اضایٝ ٔرسض ٔٛاز ٔدسز ٔػطف ٚ فٛز اظ
 ٔقتازاٖ ٔقٙٛی ٔماتّٝ ضاٞثطزٞای تطضسی تٝ ای ٔغاِقٝ وٕتط
 پطزاذتٝ فٛز اظ پیطٍیطی ٚ ٔدسز ٔػطف تٝ ٔیُ تطاتط زض
 ضاٞىاضی فٙٛاٖ تٝ ٔقٙٛی ٔماتّٝ تٝ پطزاذتٗ اظ غفّت. است
 ٔغاِقات ذلأ ٔقتازاٖ، زض ٔدسز ٔػطف تٝ ٔیُ تطاتط زض ٔؤثط
 ٔقتثط ٔطاوع زض ٔقٙٛی ٞای زضٔاٖ ضٚاج ٚ ظٔیٙٝ ایٗ زض ویفی
 آضىاض پیص اظ تیص ضا ای ِقٝٔغا چٙیٗ ا٘داْ ضطٚضت خٟاٖ،
 تٝ ٚ ویفی ضٚیىطز تا حاضط ٔغاِقٝ تٙاتطایٗ،. است ساذتٝ
 تا یافتٝ تٟثٛز افطاز ٞای چاِص اظ فٕیك زضوی ایداز ٔٙؾٛض
 .ٌطفت ا٘داْ ٞا آٖ تدطتیات اظ استفازٜ
 
‌‌رٍػ
 ٔحتٛای آ٘اِیع ضٚش پایٝ تط ٚ ویفی ضٚیىطز تا حاضط ٔغاِقٝ
 یافتٝ تٟثٛز ٔقتازاٖ ٔقٙٛی ٔماتّٝ ٗتثیی ٞسف تا ٚ استمطایی
 تحمیك،. ضس ا٘داْ ٔرسض ٔٛاز ٔدسز ٔػطف تٝ ٔیُ تطاتط زض
 اظ تٟثٛزی زٚضٜ ساَ 2 حسالُ تا وٙٙسٜ ٔطاضوت 81 ضٚی تط
 ٚ سٗ ساَ 72-84 سٙی ٔحسٚزٜ ٚ ٔرسض ٔٛاز ٔػطف سٛء
  تا٘ٝ ضٟط پژٚٞص ٔحیظ. ٌطزیس ا٘داْ 4931 ساَ عی
  ٞسفٕٙس ٌیطی ٕ٘ٛ٘ٝ ضٚش اظ زٜاستفا تا ٞا ٕ٘ٛ٘ٝ. تٛز
 سٗ، ٘ؾط اظ تٙٛؿ حساوثط تا ٚ) gnilpmas evisopruP(
 تٟثٛزی ٞای زٚضٜ ٚ ٔػطف ظٔاٖ ٔست تحػیلات، سغح
 ا٘دٕٗ عطیك اظ ٘رست ٞای ٕ٘ٛ٘ٝ. ضس ا٘تراب ٔتفاٚت
 تطای ضاتغی ٞا ٕ٘ٛ٘ٝ ٕٞیٗ ٚ تا٘ٝ تقییٗ ٌٕٙاْ ٔقتازاٖ
 ٔغاِقٝ تٝ ٚضٚز یٔقیاضٞا. ضس تقسی ٞای ٕ٘ٛ٘ٝ ضٙاسایی
 فسْ( تٟثٛزی تدطتٝ ساَ زٚ حسالُ زاضتٗ اظ فثاضت حاضط
 ٚ) ٌصضتٝ ساَ زٚ اظ تیص زض ٔرسض ٔازٜ ٘ٛؿ ٞط ٔػطف
 . تٛز ٔغاِقٝ زض ضطوت تطای آٌاٞا٘ٝ ضضایت
 ساذتاض ٘یٕٝ فٕیك ٞای ٔػاحثٝ اظ ٞا زازٜ آٚضی خٕـ تطای
 وّی سؤاَ چٙس. ٌطزیس استفازٜ) larutcurts imeS( یافتٝ
 چیعی چٝ« ،»ضفتیس؟ ٔٛاز تطن سٕت تٝ وٝ ضس چغٛض« ٔثُ،
 پیسا ٌطایص ٔرسض ٔٛاز ٔػطف سٕت تٝ زٚتاضٜ وٝ ضسٜ تافث
 چٝ ٔرسض ٔٛاز ٔدسز ٔػطف تٝ ٔیُ تطاتط زض ضٕا« ،»وٙیس؟
 عطاحی ٔػاحثٝ ضإٞٙای فٙٛاٖ تٝ... ٚ »وطز؟ ذٛاٞیس واض
 اظ تقسی تسؤالا وٙٙسٌاٖ، ٔطاضوت ٞای پاسد تٝ تٛخٝ تا .ضس
 . ضس پطسیسٜ آ٘اٖ
 فضای زض فطٍٞٙی ٞای ٔحسٚزیت زِیُ تٝ ٞا ٔػاحثٝ
 ضطوت تٛسظ وٝ ظٔا٘ی زض سْٛ ضرع حضٛض تا ٚ پاضن
 زستٍاٜ تٛسظ ٔػاحثٝ ٞط. ٌطفت ا٘داْ ضس، تقییٗ وٙٙسٌاٖ
 زلیمٝ 06 تا 03 تیٗ ٔػاحثٝ ٞط ٔست. ٌطزیس ضثظ زیدیتاِی
 تحّیُ ٚ تدعیٝ. ضس ا٘داْ ٔػاحثٝ 81 ٔدٕٛؿ زض ٚ تٛز
 آ٘اِیع ضٚیىطز اظ استفازٜ تا ٚ ٞا آٖ آٚضی خٕـ تا ٕٞعٔاٖ ٞا زازٜ
 ٌطفت ا٘داْ namdnuL ٚ miehenarG لطاضزازی ٔحتٛای
 اٍِٛٞای ٚ ٞا ٔایٝ زضٖٚ تٛاٖ ٔی ضیٜٛ ایٗ وٕه تٝ). 91(
 اظ ضسٜ حاغُ ٞای زازٜ ٔحتٛای زضٖٚ اظ ضا ٔغاِقٝ پٟٙاٖ
 ٞط ا٘داْ اظ تقس). 02( ساذت آضىاض وٙٙسٌاٖ ٔطاضوت
 سپس،. ضس ٘ٛضتٝ وّٕٝ تٝ وّٕٝ ٞا آٖ ٔحتٛای ٔػاحثٝ،
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 وٝ ٔقٙی ٚاحسٞای آٖ، اظ تقس. آٔس زست تٝ وٙٙسٌاٖ ٔطاضوت
 ٔطرع است، یىسیٍط تا ٔطتثظ ٞای پاضاٌطاف یا خٕلات ضأُ
 ٚ ضسٜ ازغاْ وسٞا. ٌطزیس رطاجاست ٞا آٖ اظ اِٚیٝ وسٞای ٚ ضس
 ظیطعثمٝ فٙٛاٖ تحت ٚ ٌطزیس تٙسی عثمٝ ٞا، ضثاٞت اساس تط
 ).91( ضس ٌصاضی ٘اْ زاضز، لطاض ا٘تعاؿ ٔتفاٚت سغٛح زض وٝ
 ظٔاٖ ٔحمك) ytidilaV( ٞا یافتٝ افتثاض اظ اعٕیٙاٖ تطای
 ٚ ضفت تا ٚ ٌطفت ٘ؾط زض ٞا زازٜ آٚضی خٕـ خٟت وافی
. ٕ٘ٛز حفؼ ٞا یافتٝ تا ضا ذٛز زضٌیطی ٞا زٜزا زض ٔىطض تطٌطت
) ssenihtrowtsurT( ٞا زازٜ لاتّیت اظ اعٕیٙاٖ ٔٙؾٛض تٝ
 زضٌیطی. وطز حفؼ ضا ٞا زازٜ تا ٔست عٛلا٘ی زضٌیطی ٔحمك
 فٕك ٚ اعلافات ٚسقت افعایص ٞا، زازٜ تا شٞٙی ٔستٕط
 تاظٍ٘طی ضٚش اظ ٕٞچٙیٗ،. ٕ٘ٛز پصیط أىاٖ ضا اعلافات
 تسیٗ. ضس استفازٜ) gnikcehc rebmeM( ٙٙسٌاٖو ٔطاضوت
 غٛضت تٝ) ٘فط 9( ضٛ٘سٌاٖ ٔػاحثٝ اظ تقسازی وٝ غٛضت
 ٞای خسَٚ تا ضس ذٛاستٝ آ٘اٖ اظ ٚ ضس٘س ا٘تراب تػازفی
 وٝ ضا وّی ٔضأیٗ ٚ عثمات ظیطعثمات، اِٚیٝ، وسٞای حاٚی
 ٔػاحثٝ ذٛز تٝ ٔطتٛط ٔػاحثٝ اظ استفازٜ تا ٚ ٔحمك تٛسظ
 غٛضت زض ٚ وطزٜ ٔلاحؾٝ ضا تٛز آٔسٜ زست تٝ ضٛ٘سٜ،
 لاظْ تغییطات تٛز لاظْ وٝ خا ٞط آ٘اٖ، ٘ؾطات تا ٔغایطت
 ٔقتازاٖ ا٘دٕٗ تا ٕٞاٍٞٙی اذلالی، ٌطزز. ٔٛاظیٗ افٕاَ
 ٌٕٙاْ وٙٙسٌاٖ، ٔطاضوت اظ وتثی ٘أٝ ضضایت اذص تا٘ٝ، ٌٕٙاْ
 غٛتی ضثظ اخاظٜ وسة اعلافات، تٛزٖ ٔحطٔا٘ٝ تٛزٖ،
 وٝ تٛز ٔٛاضزی اظ زِرٛاٜ ظٔاٖ زض ٌیطی وٙاضٜ حك ٚ ٞا ٔػاحثٝ
 وٕیتٝ فٙٛاٖ تٝ ای وٕیتٝ تا٘ٝ ضٟط زض چٖٛ ِٚی ضس، ضفایت
 .ٍ٘طزیس پصیط أىاٖ اذلاق وس ٘طس، اذص زیسٜ پژٚٞص زض اذلاق
 
‌ّا‌یافتِ
 عطیك اظ ویفی ٌیطی ٕ٘ٛ٘ٝ ضٚش وٕه تا تحمیك ٞای یافتٝ
 ٔغّقاٖ اظ) ٔطز( ٘فط 81 تا یافتٝ ساذتاض ٘یٕٝ فٕیك ٔػاحثٝ
 زٚضاٖ زض وٙٙسٌاٖ ضطوت ٔػطفی ٔٛاز. ضس آٚضی خٕـ وّیسی
 اظ تطذی. تٛز وطان ٚ ٞطٚییٗ حطیص، تطیان، افتیازضاٖ،
 . تٛز٘س زاضا ضا ٔازٜ چٙسیٗ ٔػطف تدطتٝ ٕٞعٔاٖ آ٘اٖ
 ٔغاِقٝ زض وٙٙسٌاٖ ضطوت زٌٔٛطافیه ٞای ٚیژٌی 1 خسَٚ




 حطیص -وطان  2 7 تیىاض زیپّٓ ٔدطز 72 1
 حطیص -تطیان 3 6 ساذتٕاٖ واض سًٙ زتیطستاٖ زْٚ ٔتأُٞ 64 2
 نتطیا -وطان -ٞطٚییٗ 2 7 زستفطٚش اتتسایی پٙدٓ ٔتأُٞ 63 3
 حطیص -وطان 4 7 وفاش ضإٞٙایی سْٛ ٔتأُٞ 93 4
 وطان -ٞطٚییٗ 3 5 زستفطٚش سٛاز تی ٔدطز 54 5
 ٞطٚییٗ -تطیان 5 9 فٕطاٖ ٟٔٙسس زیپّٓ فٛق ٔتأُٞ 04 6
 ٞطٚییٗ -حطیص 2 11 زاض ٔغاظٜ زتیطستاٖ اَٚ ٔتأُٞ 74 7
 حطیص -وطان 4 6 واضٔٙس ِیسا٘س ٔتأُٞ 84 8
 ٞطٚییٗ -تطیان 5 6 ضطوت حساتساض ّٓزیپ فٛق ٔتأُٞ 54 9
 وطان -حطیص -ٞطٚییٗ -تطیان 8 01 ساذتٕاٖ واضٌط ضإٞٙایی سْٛ ٔدطز 83 01
 وطان -حطیص 4 8 ضطوت حساتساض ِیسا٘س ٔدطز 14 11
 ٞطٚییٗ -تطیان 4 51 ساذتٕاٖ واضٌط ضإٞٙایی سْٛ ٔدطز 53 21
 ییٗٞطٚ -وطان -تطیان 3 61 تیىاض ِیسا٘س ٔتأُٞ 64 31
 ٞطٚییٗ -حطیص 5 7 واضٔٙس زیپّٓ فٛق ٔدطز 44 41
 ٞطٚییٗ -حطیص -وطان -تطیان 2 01 زاض ٔغاظٜ ضإٞٙایی سْٛ ٔدطز 73 51
 ٞطٚییٗ -حطیص 3 11 زاض ٔغاظٜ زیپّٓ ٔتأُٞ 14 61
 تطیان 2 9 تیىاض زتیطستاٖ اَٚ ٔدطز 43 71
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‌تحقیق‌کٌٌذگاى‌هشارکت‌شٌاختی‌جوعیت‌هشخصات‌تَصیف‌.2‌ذٍلج
‌عال‌27/9‌هیاًگیي‌49‌حذاکثز‌ٍ‌عال‌22‌حذاقل‌عي
 - ٘فط 01 ٔتأُٞ ٘فط، 8 ٔدطز تأُٞ ٚضقیت
 ِیسا٘س حساوثط سٛاز، تی حسالُ ٘فط 8 تالاتط ٚ زیپّٓ ٘فط، 01 زیپّٓ ظیط تحػیلات
 - ٘فط 5 ِتیزٚ ضغُ ٘فط، 01 آظاز ضغُ ٘فط، 3 تیىاض ضغُ
 ساَ 01 افتیاز ٔست ٔیاٍ٘یٗ ساَ 61 حساوثط ٚ ساَ 5 حسالُ افتیاز ٔست
 ساَ 5 تٟثٛزی ٔست ٔیاٍ٘یٗ ساَ 8 حساوثط ٚ ساَ 2 حسالُ تٟثٛزی ٔست
  وطان حطیص، ٞطٚییٗ، تطیان، ٔػطفی ٔازٜ ٘ٛؿ
 
 وٙٙسٌاٖ ٔطاضوت ضٙاذتی خٕقیت ٔطرػات 2 خسَٚ
 .زٞس ٔی ٘طاٖ ضا تحمیك
 تٟثٛز افطاز ٔقٙٛی ٔماتّٝ ضاٞثطزٞای اظ حاغُ ٞای ٝیافت
 لاِة زض ٔرسض ٔٛاز ٔدسز ٔػطف تٝ ٔیُ تطاتط زض یافتٝ
 وٝ ٌطزیس ٔطرع ٞا ٔایٝ زضٖٚ ٚ اغّی عثمات اِٚیٝ، وسٞای





 ذسا اظ استٕساز
 تٛزٖ ذسا ِغف ٔطَٕٛ
 ذسا اظ ضطْ احساس
 ذسا تٝ ایٕاٖ
 ذسا تا اضتثاط
 ٔقٙٛیت ٔماتّٝ ٔقٙٛی تاٚضٞای
 ٔحٛض
 ٌٕٙاْ ٔقتازٖا ا٘دٕٗ زض فضٛیت
 یافتٝ ٟت ثٛز افطاز تدطتٝ اظ تطزٖ ٟت طٜ
 ٌط حٕایت ذا٘ ٛازٜ
 سآِ اختٕافی ضثىٝ ایداز
 اعلافات تـٔٙا خستدٛی
 ٔحٛض حٕایت ٔٙاتـ
 ٌطایی ٚالـ
 ٘فس فعت تمٛیت
 ٞسفٕٙسی
 ذسٔتٍصاضی
 سآِ ٞای فقاِیت تٝ پطزاذتٗ
 زاضی ذٛیطتٗ ٚ ذٛزوٙتطِی
 تاٚضی ذٛیطتٗ
 ذٛزآٌاٞی تٝ ضسیسٖ
 ٔقٙٛی تحٛلات
 
 ،وٙٙسٌاٖ ٔطاضوت ٞای ٌفتٝ زض اوثطهعٌَی: ‌‌باٍرّای
 اظ ٔٙؾٛض. اضتز ضً٘ پط حضٛض ٔقٙٛی افتمازات ٚ تاٚضٞا
 تا ٔماتّٝ زض وٝ است افطاز ضرػی افتمازات ٔقٙٛی، تاٚضٞای
 ٚ ٔقٙی آ٘اٖ ظ٘سٌی تٝ ٚ وطزٜ وٕه آ٘اٖ تٝ ظ٘سٌی ٔطىلات
 تٝ وٝ است ظیطعثمٝ 5ایٗ عثمٝ ضأُ  .ترطیسٜ است ٔفْٟٛ
 .ضسٜ است اضاضٜ ٔطتثظ ٞای لَٛ ٘مُ شوط تا وساْ ٞط
 افتیاز وٝ ی تسیاضیتا تٛخٝ تٝ پیأسٞا‌اعتوذاد‌اس‌خذا:
ٌصاضتٝ است، عّة یاضی اظ ذسا تٝ فٙٛاٖ  خای تط افطاز ضٚاٖ تط
 ٌعاضش ٔرسض ٔٛاز ٔدسز ٔػطف تٝ ٔیُ تطاتط زض ضاٞثطزی ٔؤثط
 اظ ضٛز، ایداز آ٘اٖ زض ٔػطف تٝ تٕایُ ٞطٌاٜ وٝ عٛضی تٝ ضس؛
 ایٗ زض وٝ ذٛاٞٙس ٔی اٚ اظ ٚ وطزٜ یاضی ٚ وٕه زضذٛاست ذسا
 ذسا وٝ زاضتٙس ایٕاٖ وٙٙسٌاٖ ضطوت. تاضس آ٘اٖ ٕٞطاٜ ٔسیط
 زاْ اظ پاوی تسا چٝ ٚ وطز ذٛاٞس یاضی ضا آ٘اٖ ضطایغی ٞط زض
 پاوی ایٗ ٚ تاضٓ پان تٛ٘ستٓ اٌط«. است تٛزٜ ذسا ِغف افتیاز
 ٞٓ تاظ وٝ ذٛاْ ٔی اظش ٚ تٛزٜ ذسا یاضی تٝ فمظ وٙٓ، حفؼ ضٚ
 ).8 وٙٙسٜ ٔطاضوت( »تسٜ یاضی ضٚ ٔٗ
 ٚالـ ذسا ِغف أا ٔٛضز‌طف ‌خذا ‌بَدى:هشوَل ‌ل
 ضطوت اظ تطذی ٘ؾط اظ تٟثٛزی ٔسیط زض ٌطفتٗ لطاض ٚ ضسٖ
 ٔماتّٝ زض ٔؤثط ضاٞثطزی ٚ ٔقٙٛی تاٚض یه فٙٛاٖ تٝ وٙٙسٌاٖ
 ذیّی ذسا«. ضس ٌعاضش ٔرسض ٔٛاز ٔػطف تٝ ٔدسز ٔیُ تا
 ٔماٚٔت تٛاٖ ٞطٌع ٘ثٛز، اٖٚ ِغف اٌط ٚ زاضتٝ ِغف ٔٗ تٝ
 ).1 وٙٙسٜ طاضوتٔ( »٘ساضتٓ
ضطوت وٙٙسٌاٖ اظ احساس ‌احغاط‌شزم ‌اس ‌خذا:
 تط ٘اؽط ضا ذسا ٚ زاز٘س ٌعاضش ذٛز أٛض تٕأی زض ذسا حضٛض
 احساس ٚ ذسا حضٛض زضن ضٚ، ایٗ اظ. پٙساضتٙس ٔی ذٛز افٕاَ
 ضٚ٘س ازأٝ زض ٔؤثط تاٚضٞای اظ یىی اٚ، تطاتط زض ضطٔٙسٌی
 ٚ زٚ٘ٓ ٔی افٕآِ ٕٝٞ تط ٘اؽط ضٚ ذسا«. ضس ٌعاضش تٟثٛزی
 »تطزٜ تیٗ اظ ٔٗ زض ضٚ ٔٛاز تٝ ٔیُ حضٛض، ضطْ ٚ ٘ؾاضت ایٗ
 ).01 وٙٙسٜ ٔطاضوت(
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 تٝ ٚ است ٔرسض ٔٛاز ٔدسز ٔػطف تٝ ٔیُ تطاتط زض ٔؤثط
 یاضی ذٛاٞس زاز تا زض تطاتط ٔیُ ٚ ٚسٛسٝ یافتٝ تٟثٛز ٔقتازاٖ
 ٔا وٝ ایٗ ٚ ذسا تٝ ایٕاٖ«. وٙٙس ٔماٚٔت ٔٛاز ٔػطف ایتط
 وٙیٓ، واضی اٖٚ ضضایت تسٖٚ ٘ساضیٓ حك ٚ ٞستیٓ ٔرّٛلص
 ).31 وٙٙسٜ ٔطاضوت( »ضٝ ٔی ٔدسز ٔػطف ٔا٘ـ
 اٚ٘ٓ وٙٝ، ٔی آضٚٔٓ ذسا تا ظزٖ حطف«‌ارتباط‌با‌خذا:
 »تطٝ زٚض ٔٛاز اظ فىطْ تا زضٚ٘یٝ ٌفتٍٛی یٝ. زٜ ٔی خٛاتٕٛ
 ).21 وٙٙسٜ تٔطاضو(
 اظ ٌیطی تٟطٜ ٚ زض زستطس تٛزٖ‌هحَر:‌هٌابع‌حوایت
 تطاتط زض ٔقٙٛی ٔماتّٝ ضاٞثطزٞای اظ زیٍط یىی حٕایتی، ٔٙاتـ
  عثمٝ، ایٗ زض. ضس ٌعاضش ٔرسض ٔٛاز ٔدسز ٔػطف تٝ ٔیُ
 ظیطعثمات اظ وساْ ٞط اذتػاض تٝ وٝ ٌطفت خای ظیطعثمٝ 5
 .است ضسٜ زازٜ تٛضیح ٔطتثظ لَٛ ٘مُ شوط تا
 ٞای ٌطٜٚ‌:گوٌام‌هعتاداى‌اًجوي‌در‌عضَیت
فطاٞٓ ذٛاٞس وطز تا تا وسا٘ی آضٙا  افطاز تطای فطغتی ذٛزیاض
 حٕایت اظ ٚ ٞستٙس ٔطتطن فلایك ٚ اٞساف زاضای وٝ ضٛ٘س
 ضسْ آضٙا وسا٘ی تا ا٘دٕٗ زض«. ضٛ٘س ٔٙس تٟطٜ ٌطٜٚ افضای
 وٝ تٛز خا ایٗ! زاض٘س تحمیط ٚ عطز تدطتٝ ٕٞسضزٖ، ٔٗ تا وٝ
 ).81 وٙٙسٜ ٔطاضوت( »٘یستٓ تٟٙا وطزْ احساس
 اظ تطذی‌بْزُ ‌بزدى‌اس ‌تجزبِ ‌افزاد ‌بْبَد ‌یافتِ:
 تٝ ضا یافتٝ تٟثٛز افطاز تدطتٝ اظ تطزٖ تٟطٜ وٙٙسٌاٖ ٔطاضوت
 ٌطٜٚ ضٞثط ٔٗ اٍِٛی«. زا٘ستٙس حٕایتی ٔٙاتـ اظ یىی فٙٛاٖ
 الاٖ أا تٛز، ٔٛاز فطٚضٙسٜ ٚ وٙٙسٜ ٔػطف ساَ 51 وٝ تٛز
 .)01 وٙٙسٜ ٔطاضوت( »٘تٛ٘ٓ چطا ٔٗ: ٌفتٓ ذٛزْ تٝ. پاوٝ
 ٔٛاز اظ زٚضی ٚ زض ضٚ٘س تٟثٛزی‌گز:‌خاًَادُ ‌حوایت
 ضا افطاز وٝ اغّی حأیاٖ اظ یىی فٙٛاٖ تٝ ذا٘ٛازٜ ٔرسض،
 ٔماٚٔت ٔرسض ٔٛاز یاضی ذٛاٞس زاز تا زض تطاتط ٔیُ تٝ ٔػطف
ای ٕٞسَ  ذا٘ٛازٜٚخٛز  .وطزٜ است ایفا وّیسی ٘مطی ٕ٘ایٙس،
 اٚ تیٕاضی زضٔاٖ خٟت زض ٚ پصیطفتٝ ضا وٝ فطز ٔقتاز
 ضطوت تٟثٛزی ٚ پاوی ازأٝ زض پیص اظ تیص وٛضٙس، ٔی
 تطن ٔطاحُ تٕاْ زض ٕٞسطْ«. ضس ٌعاضش ٔؤثط وٙٙسٌاٖ
 ٔطاضوت( »ٞستٓ ٔسیٛ٘ص ضٚ پاوی ایٗ ٔٗ ٚ وطز ٕٞطاٞیٓ
 تطای ٚ اٚضزٖ٘ی ضْٚ تٝ ضٚ افتیازْ ٞطٌع ٚاِسیٙٓ« ).8 وٙٙسٜ
 ).21 وٙٙسٜ ٔطاضوت( »وطز٘س واضی ٞط تٟثٛزیٓ
یىی اظ زلایُ فسْ ‌ایجاد ‌شبکِ ‌اجتواعی ‌عالن:
 ٘اسآِ اختٕافی ضثىٝ ٚ ٔقتاز افطاز تا اضتثاط ٔرسض ٔٛاز تطن
 ٘یع تٟثٛزی ٚ تطن ٔطاحُ زض افطاز اٌط وٝ عٛضی تٝ است؛
 تٝ ٚ ٜضس ِغعش زچاض ٔقتاز افطاز تا اضتثاط غٛضت زض تاضٙس،
 تٟثٛزی زٚضاٖ وٝ زضستٝ« .ذٛاٞٙس آٚضز ضٚی ٔدسز ٔػطف
 وطزْ، ٕ٘ی اضتثاط لغـ ٔقتاز افطاز تا اٌط أا ٌصضٚ٘ٓ، ٔی ضٚ
‌).1 وٙٙسٜ ٔطاضوت( »ضسْ ٕ٘ی پان
یىی اظ ٔطاضوت وٙٙسٌاٖ ‌جغتجَی‌هٌابع‌اطلاعات:
 ضاٞثطزٞای اظ یىی فٙٛاٖ تٝ اعلافات ٔٙاتـ زضتاضٜ خستدٛی
 وٙی سقی تایس پاوی ازأٝ تطای«: وطز تیاٖ چٙیٗ ٔقٙٛی ٔماِٝ
 ٞایی ضیٜٛ ٚ ٔٛاز اثطات زضتاضٜ. تسی افعایص ضٚ اعلافاتت ٔساْ
ٔطاضوت  ).71 وٙٙسٜ ٔطاضوت( »تٕٛ٘ی پان وٙٝ ٔی وٕه وٝ
 افعایص ٚ اختٕافی ٞای ضثىٝ وٙٙسٜ زیٍط زض اضتثاط تا إٞیت
: ٌفت چٙیٗ ٔرسض ٔٛاز اثطات ٚ افتیاز پیطأٖٛ اعلافات
 ٚ وٙیٓ ٔی اعلافات تثازَ ٚ ا٘ساذتیٓ ضاٜ تٍّطاْ زض ٌطٚٞی«
 ).2 وٙٙسٜ ٔطاضوت( »شاضیٓ ٔی ٞٓ اذتیاض زض ضٚ ٖٔٛ تدطتٝ
 اظ تسیاضی زض زٌطٌٛ٘ی ٚ ایداز تحَٛ‌تحَلات‌هعٌَی:
 تٝ ٔیُ تطاتط زض ٔقٙٛی ضاٞثطزی فٙٛاٖ تٝ وٙٙسٌاٖ ضطوت
 ضسٖ تحَٛٔ اظ ٔٙؾٛض. ضس ٌعاضش ٔرسض ٔٛاز ٔدسز ٔػطف
 ٚ زازٜ ضخ افطاز زض وٝ است پایساضی تغییطات حاضط ٔغاِقٝ زض
 ٚ افٕاَ ٞا، ایسٜ تاٚضٞا، زض ضٍطفی تحٛلات ایداز تٝ ٔٙدط
 ٔماتّٝ اظ خّٕٝ ایٗ تحٛلات، ضٟأت .ٌطزیسٜ است آ٘اٖ ضفتاض
 ٚ تاٚضی ذٛیطتٗ ٌطایی، ٚالـ ٔٛاز، اساضت اظ ضٞایی ٔػطف، تا
 .است لثیُ ایٗ اظ
 تػٛض ٚ ٌطایا٘ٝ آَ ایسٜ افىاض ٌطایی، ِصت‌:گزایی‌ٍاقع
 تٝ ٚاتستٍی ٔقطؼ زض ضا افطاز اظ تسیاضی تٛزٖ وأُ ا٘ساٖ
 ٔساْٚ، ٔػطف تا وٝ ای ٔازٜ. است زازٜ لطاض ٔرسض ٔٛاز
 زازٖ زست اظ ذٛزتیٍاٍ٘ی، اظ خّٕٝ اظ تسیاضی پیأسٞای
 طایت ضا اختٕافی ٚ ذا٘ٛازٌی عطز ا٘سا٘ی، تاٚضٞای ٚ ٞا اضظش
 وٙٙسٌاٖ ضطوت اظ تسیاضی. زاضز ٕٞطاٜ تٝ وٙٙسٜ ٔػطف فطز
 ضا ذٛیص تٛاٖ تٕاْ تٟثٛزی تدطتٝ اظ پس حاضط ٔغاِقٝ زض
. ٘ىٙٙس تدطتٝ ضا ٌطتٍی ٌٓ زٚضاٖ زٚتاضٜ وٝ ٌطفتٝ واض تٝ
 تػٛض«. است ٌطفتٝ غٛضت »ٌطایی ٚالـ« تا تٟٙا وٝ ای ٔماتّٝ
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 تیطتط ضٚ ٞاْ لٛت ٚ ضقف الاٖ. ضس تیطتط ٔػطفٓ ٔساْ
 ).3 وٙٙسٜ ٔطاضوت( »ضٙاسٓ ٔی
 ٔیُ تا ٔماتّٝ اظ خّٕٝ ضاٞىاضٞایتقَیت‌عشت‌ًفظ:‌
 احتطاْ ٚ ٘فس فعت تمٛیت ٔٛاز، ٔدسز ٔػطف تٝ ٌطایص ٚ
 ٞط اظ ضا ذٛز وٝ خایی تا است؛ »ذٛیطتٗ« تٝ افطاز ٌصاضتٗ
. تطزاض٘س ٌاْ ٞطیاضی تا ٚ آٌاٞا٘ٝ ٚ زاض٘س ٍ٘ٝ ٚضز آسیثی
 زاضتٝ زٚست ضٚ ذٛزْ ٚ تصاضْ احتطاْ ذٛزْ تٝ وٙٓ ٔی سقی«
 »وٙٝ ٔی زاغٛ٘ٓ وٝ تطْ ای ٔازٜ سٕت تٝ ٘طٓ حاضط ٚ تاضٓ
‌).1 وٙٙسٜ ٔطاضوت(
 اظ زیٍط یىی ظ٘سٌی زض ٞسف زاضتٗ‌:ّذفوٌذی
. ضس ٌعاضش ٔدسز ٔػطف تٝ ٔیُ تا ٔماتّٝ ٔقٙٛی ضاٞثطزٞای
 ٚ ساذتٝ زٚض ضٚظٔطٜ ظ٘سٌی وطزٖ سپطی اظ ضا افطاز ٞسفٕٙسی
 ٚلتی«. است زاضتٝ ٚا تىاپٛ تٝ ٌعیٙٙس، تطٔی وٝ ٞسفی پی زض
 فىط ٚاٞی چیعٞای تٝ ٚ ٔطرػٝ ٔسیطت تاضی زاضتٝ ٞسف
 ).7 وٙٙسٜ ٔطاضوت( »وٙی ٕ٘ی
 وٙٙسٌاٖ ذسٔتٍعاضی تطای تطذی اظ ضطوت‌خذهتگشاری:
. است ٔرسض ٔٛاز ٔدسز ٔػطف تا ٔماتّٝ ٞای ضاٜ ظا زیٍطاٖ، تٝ
 تٛز٘س خأقٝ سطتاض تٟٙا افتیاز ظٔاٖ زض آ٘اٖ اظ تسیاضی ظفٓ تٝ
 اوٖٙٛ أا تٛز، تاض ظیاٖ تسیاض زیٍطاٖ تطای تسا چٝ آ٘اٖ ٚخٛز ٚ
 خایی تا وٙٙس ٔی سقی وٙٙس، ٔی تدطتٝ ضا تٟثٛزی زٚضاٖ وٝ
 زاضتی چطٓ ٞیچ تسٖٚ ٚ تاضٙس ٔفیسی ضرع تٛا٘ٙس ٔی وٝ
 فطلی. زٚ٘ٓ ٔی ذسٔتٍعاض ذٛزٔٛ«. تاضٙس خأقٝ ذسٔتٍعاض
 ٘یت ذّٛظ تا وٝ ایٙٝ ٟٔٓ وٙٓ، ذسٔت وی تٝ وٙٝ ٕ٘ی
 ).2 وٙٙسٜ ٔطاضوت( »تاضٝ
 ٚضظضی ٞای فقاِیت‌ّای‌عالن:‌پزداختي‌بِ‌فعالیت
 سلأت زاضز، خسٓ سلأت تط وٝ ٔفیسی تأثیطات تط فلاٜٚ
 ٔطاضوت اظ تطذی. است ترطیسٜ زتٟثٛ ٘یع ضا افطاز ضٚاٖ
 ضاٞثطز ٔرسض، ٔٛاز ٔػطف تٝ ٔدسز ٔیُ تا ٔماتّٝ وٙٙسٌاٖ
 ضا ٚضظضی ٞای فقاِیت ٘ؾیط سآِ ٞای فقاِیت تٝ پطزاذتٗ
 اٚایُ. وطزٜ وٕه تٟٓ واضی ٞط اظ تٟتط ٚضظش«: ا٘س تطٌعیسٜ
 تط لٛی ٔطٚض تٝ أا تٛز، سرت ذیّی خسٕا٘ی ضقف زِیُ تٝ
 ضٚظا٘ٝ ٚضظش تا وٙٓ ٔی سقی« ).31 ٙسٜوٙ ٔطاضوت( »ضسْ
 ).81 وٙٙسٜ ٔطاضوت( »تیاضْ زست تٝ ضٚ اْ ضفتٝ زست اظ سلأت
 سلأتی حفؼ زض ایٗ ٚ ضیٓ ٔی وٜٛ تٝ غثح ٞط زٚستا٘ٓ، تا«
‌).7 وٙٙسٜ ٔطاضوت( »ٔؤثطٜ ضازاتیٓ ٚ
 ضطوت تطذی ٘ؾط اظ‌:داری‌خَیشتي‌ٍ‌خَدکٌتزلی
 تط تسّظ ٚ وٙتطَ ٔٛاز، ظا زٚضی ٚ ٔا٘سٖ پان لاظٔٝ وٙٙسٌاٖ
 تطای«. است ٔٛاز ٔػطف تا ٔماتّٝ ضٟأت ٘یع ٚ ذٛیطتٗ
 وٙتطِت ٔٛاز وٝ ایٗ ٘ٝ تٍیطی، زست زض ضٚ وٙتطِت تایس پاوی
 ).6 وٙٙسٜ ٔطاضوت( »وٙٝ
 اظ تطذی ظفٓ تٝ تاٚضی ذٛیطتٗ‌باٍری:‌خَیشتي
 ٔػطف تٝ ٔیُ تا ٔماتّٝ تطای زیٍط ضاٞثطزی وٙٙسٌاٖ ضطوت
 تٛ٘ٓ ٔی وٝ ایٗ ٚ ٞا تٛا٘ایی تٝ زاضتٗ تاٚض«. است ضٔرس ٔٛاز
 ٔٛاز سٕت تٝ ضسیس ٔیُ ٚخٛز تا وٙٝ ٔی وٕه تطٓ، ضٞا
‌).5 وٙٙسٜ ٔطاضوت( »٘طْ
 لاظٔٝ ذٛزآٌاٞی تٝ ضسیسٖ‌:خَدآگاّی‌بِ‌رعیذى
 تطای. است افطاز ظ٘سٌی زض خسیس ای زٚضٜ آغاظ ٚ ضسٖ ٔتحَٛ
 ٚخٛز اظ تٛزٖ، ا٘ساٖ اظ ضسٖ آٌاٜ وٙٙسٌاٖ ٔطاضوت اظ تسیاضی
 ٔٛاز، اظ زٚض تٝ ٚ سآِ ظ٘سٌی یه اظ ٔٙسی تٟطٜ حك ٚ ذٛیطتٗ
 ٘طسی تاٚض ایٗ تٝ تا«. ضسٜ است تّمی ضٍطف تحِٛی سطآغاظ
 ٌیطٜ، ٔی سآِ ظ٘سٌی زاضتٗ تطای ضٚ ا٘ساٖ حك ٔٛاز وٝ
 ).4 وٙٙسٜ ٔطاضوت( »وٙی ٔماٚٔت تطاتطش زض تٛ٘ی ٕ٘ی
 
‌بحث‌
 ٔٛلقیت واض ضفتٝ است وٝ فطز تٝ ای ظٔا٘ی ضاٞثطزٞای ٔماتّٝ
 ٔقٙٛی ٍ٘طش. ٕ٘ایس اضظیاتی وٙتطَ اظ ذاضج ضا ذٛز ظای تٙص
 زض افطاز تا است وطزٜ فُٕ ای ظٔیٙٝ چٟاضچٛتی فٙٛاٖ تٝ
 تٝ ٘سثت تپطزاظ٘س، ٔقٙی ساذتٗ تٝ ذٛیص، ٔطىلات ٚضای
 اظ ٔقٙٛی ظیاتیاض ٔطىلات، تا تطذٛضز زض ٚ ضسٜ أیسٚاض آیٙسٜ
 اضتثاط عطیك اظ ضا ٔٛلقیت تا ٕ٘ایٙس سقی ٚ زاضتٝ ٔٛلقیت
 ٔٛضز) ذساٚ٘س ٔطیت ٚ ذٛاست ٔثُ( اغّی فّت تا آٖ زازٖ
 پژٚٞص اظ حاغُ ٘تایح اساس تط). 12( زٞٙس لطاض اضظیاتی
 ٔقٙٛی ٔماتّٝ ضاٞثطز ٘ٛؿ 3 زاضای یافتٝ تٟثٛز ٔقتازاٖ حاضط،
 تاٚضٞای: تٛز٘س ٔرسض ٔٛاز ٔدسز ٔػطف تٝ ٔیُ تطاتط زض
 زض وٝ ٔقٙٛی تحٛلات ٚ ٔحٛض حٕایت ٔٙاتـ ٔقٙٛی،
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 افطاز حضٛض وٝ ایٗ ذلاف تط اٍّ٘ستاٖ، زض ای ٔغاِقٝ زض
 ذسا تٝ تعضٌسالاٖ اغّة ٞٙٛظ است، یافتٝ تٙعَ وّیسا زض
وٕه وطزٜ است  افطاز تٝ ٔقٙٛی افتمازات). 22( زاض٘س افتماز
 احساس اساس، ایٗ تط ٚ یاتٙس تغاتك ظ٘سٌی ٞای تا تا زضٛاضی
 تا ٞا آٖ آٔسٖ وٙاض تٝ ٔٙدط تٛا٘س ٔی ٔقٙٛی تٟعیستی
 ٚسیـ تسیاض افتیاز تیٕاضی اظ حاغُ ٞای تٙص. ٌطزز ٔطىلات
 تٟثٛز زض حتی اضغطاب ٚ تٙص ایٗ وٝ عٛضی تٝ است؛
 تاٚضٞای ، زاضتٗزض ٔغاِقٝ حاضط .ضسٜ است احساس یافتٍاٖ
 ایٗ واٞص تافث وٝ ضس شوط ضاٞثطزی فٙٛاٖ تٝ ٔقٙٛی
 آثاض ٚ ٔقٙٛیت زیٗ، ٞا فطًٞٙ اظ تطذی زض. ضس ذٛاٞس ٞا تٙص
 اظ تأثیطاتی. ٌصاضتٝ است، حایع إٞیت است خای تط وٝ ٔثثتی
 ٔطي، تا ٔٛاخٟٝ ظ٘سٌی، زض ٔقٙی ضضایت، ِصت، آسایص، لثیُ
 اثطٌصاض ظ٘سٌی زض ظا استطس ٞای ٝتدطت ٚ فساِتی تی ض٘ح، ٚ زضز
 خایٍاٜ ٔقٙٛیت زاضای ٚ زیٗ ایطا٘ی، فطًٞٙ زض). 32( است
 افطاز تحطا٘ی، ضطایظ اظ تسیاضی زض وٝ عٛضی تٝ است؛ ایٚیژٜ
 پٙاٜ ٔقٙٛیت ٚ زیٗ تٝ ذٛز ٔسایُ ٚ ٔطىلات تا ٔماتّٝ تطای
 ٚ حٕایت زضن وٝ ٌطزیس ٔطرع پژٚٞطی زض. تط٘سٔی
 تٟثٛزی تط ٔثثتی تأثیطات ٔقٙٛی ٚ زیٙی ایتاٚضٞ اظ آضأص
 ٞای فقاِیت وٝ زاز٘س ٘طاٖ ٕٞىاضاٖ ٚ تأساز). 32( زاضز افتیاز
 ٔرسض ٔٛاز وٙٙسٌاٖ ٔػطف تٟثٛزی ضٚ٘س تط ٔصٞثی ٚ ٔقٙٛی
 ٔصٞثی ٞای فقاِیت زض وٝ افطازی ٚ است ٌصاضتٝ ٔثثت تأثیط
ٔقٙٛی زاضای  تقس زض ٔقٙٛی ٔطاضوت تیطتطی زاضتٙس، ٚ
 ٕٞىاضاٖ ٚ zednanreH). 42( ٞستٙس لأت تیطتطیس
 تٝ زِثستٍی زاضای وٝ افطازی زض اِىُ ٔػطف ٔیعاٖ زضیافتٙس،
 یه فٙٛاٖ تٝ ضا ذسا وٝ افطازی تا ٔمایسٝ زض ٞستٙس، ذسا
 است وٕتط تٛخٟی لاتُ عٛض تٝ ا٘س، ٘ىطزٜ زضن حٕایتی ٔٙثـ
 تأییس ضا ٘ؾیط پطزاظاٖ ٘ؾطیٝ تطذی آضای ٞا، یافتٝ ایٗ). 01(
 سثة ٔقٙٛی ٞای زضٔاٖ ٚ ٔقٙٛیت وٝ وطزٜ است؛ ٔثٙی تط ایٗ
 ضا ٔقٙٛیت وٝ تیٕاضا٘ی ٚ ٔثثت ٌطزیسٜ است تأثیطات ایداز
 اظ تیص تطاتط زٚ زا٘ٙس، ٔی افتیاز اظ ضٞایی خٟت حٕایتی ٔٙثـ
  زض وٛواییٗ ٚ ٞطٚییٗ ٔػطف اظ تٟثٛزی احتٕاَ زیٍطاٖ
 ).52( زاض٘س ضا تقس ساَ 5
 عطز وطز٘س، تیاٖ حاضط ٔغاِقٝ زض ٙٙسٌاٖو ضطوت
 زض وٝ تٛز ساذتٝ فطاٞٓ آ٘اٖ تطای ضا ضطایغی اختٕافی
 ا٘دٕٗ تا اضتثاط. ٘ثٛز آ٘اٖ پصیطش تطای خایی خأقٝ ٚ ذا٘ٛازٜ
 اظ ضا ذٛز وٝ است ای اِقازٜ فٛق فطغت ٌٕٙاْ ٔقتازاٖ
 تسٖٚ افطاز ٞا ٌطٜٚ ایٗ زض. ساظ٘س ضٞا افتیاز ٔٙدلاب
 ٚ تقٟسات ضفایت تٝ اِعاْ پصیطفتٝ ذٛاٞٙس ضس ٚ یزاٚض پیص
 حاغُ حٕایت. ضس ٘رٛاٞس تحٕیُ وسی تط ٌطٜٚ ٞای اضظش
 ٌطٜٚ اٞساف ٚ ٞا اضظش ضفایت تٝ ّٔعْ ضا افطاز ٌطٜٚ، ایٗ زض
 لسْ، 21 ٞای تط٘أٝ ٚ خّسات زض ٔٙؾٓ حضٛض تا ٚ ساذتٝ
 حٕایت. ٌطزز ٔی تیطتط افطاز زض تٟثٛزی ٚ پاوی تٝ اِتعاْ
 تمٛیت تٝ ٔٙدط ٚ زاضز اضتثاط ضٚاٖ سلأت تٟثٛز تا اختٕافی
 ٕٞىاضاٖ ٚ retnalaG). 62( است ضسٜ زیٍطاٖ تا افطاز ضٚاتظ
 ٞای اِىّی ا٘دٕٗ تا اضتثاط وٝ یافتٙس زست ٘تیدٝ ایٗ تٝ
 زض ضا فطاٚا٘ی ٚ ٔمساض ٌطٜٚ، زض ضسٜ ایداز حٕایت ٚ ٌٕٙاْ
 nehC ٔغاِقٝ. )72( است زازٜ واٞص اِىُ وٙٙسٌاٖ ٔػطف
 زض وٝ افطازی ) ٘طاٖ زاز،92ٕٞىاضاٖ ( ٚ ٘یا ضٕسقّی ٚ) 82(
 تٝ ٘سثت زاضتٙس، فقاِی ٔطاضوت ٌٕٙاْ ٔقتازاٖ خّسات
 ٔرسض ٔٛاز تطن زض ٘ىطز٘س، ضطوت خّسات ایٗ زض وٝ وسا٘ی
 ٔطاضوت پایٝ تط ا٘دٕٗ ایٗ زضٔا٘ی ضیٜٛ. تٛز٘س تط ٔٛفك
 ضرػی، ضسض تٝ ٚ است ٌطٚٞی ٕٞیاضی ٚ اختٕافی
 تط٘أٝ ایٗ. است ضسٜ ٔٙدط فطزی استملاَ ٚ پصیطی ٔسؤِٚیت
 تٝ آ٘اٖ ٘یاظ زضتاضٜ افطاز ساظی آٌاٜ تط ٔقٙٛیت تمٛیت تقس زض
 حٕایت تقس زض ٚ پطزاذتٝ آٖ اظ لسضت وسة ٚ ٔقٙٛی ٘یطٚی
 تٝ ٔتماتُ وٕه تط ضا ذٛز تٟثٛزی اغّی ضٚش اختٕافی،
 ٚ ٌفتٍٛ تٝ تحث ٞای مٝحّ زض ضا افطاز ٚ ٟ٘ازٜ تٙا یىسیٍط
 تٝ ٔثتلا افطاز اساس، ایٗ ٚا زاضتٝ است ٚ تط تدطتٝ تثازَ
 ٔسایُ تاظتیٙی زض ضا یىسیٍط پطزاذتٝ، ذٛز ٔسایُ تاظٍ٘طی
آٌاٞی ذٛاٞٙس  تٝ زضٔاٖ تطای ذٛز ٔسؤِٚیت تط یاضی زازٜ ٚ
 تٝ افتٕاز تا ٌطٜٚ ایٗ زض ٔطاضوت اظ ٔٙس تٟطٜ افطاز). 03(ضسیس 
 سرت ضطایظ تحُٕ تٝ لازض تیطتطی وفایت ساحسا ٚ ٘فس
 ایٗ عی تطای تیطتطی تساْٚ ٚ پایساضی ٚ تٛزٜ زضٔاٖ زٚضاٖ
 ).13( زاض٘س سرت زٚضاٖ
 تا اضتثاط تطلطاضی اظ اختٙاب ٚ سآِ اختٕافی ضثىٝ ایداز
 تٝ وٙٙسٌاٖ ضطوت ٔقٙٛی ٚ ٔؤثط السأات اظ ٔقتاز افطاز
. است ٔدسز ٔػطف تٝ ٔیُ تطاتط زض ٔقٙٛی ضاٞثطزی فٙٛاٖ
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 ضٚ، ایٗ اظ. ٞستٙس آٔیع ٔراعطٜ ضفتاضٞای ٚ ٘اسآِ اختٕافی
 چٝ ٞط سآِ اختٕافی ضثىٝ ٚ ظ٘سٌی سثه زض فٕسٜ تغییطات
 پژٚٞص ٘تایح). 23تٟثٛزی ذٛاٞس تطز ( سٕت تٝ ضا آ٘اٖ تیطتط
 ٞای ٟٔاضت اظ وٝ افطازی ز،زا ٘طاٖ ٕٞىاضاٖ ٚ ضاوط ٘ؾطی
 سغح زض وٙٙس، ٔی ٔساض استفازٜ ایٕاٖ -پطٞیعٔساض افتیاز تطن
 ٚ ذا٘ٛازٜ ٚ زٚستاٖ خا٘ة اظ حٕایت وسة ٞای ٟٔاضت
 ٚخٛز. تٛز٘س ذٛتی ٘تایح زاضای ٔٙفی افىاض ساذتٗ ٔتٛلف
 یافتٝ، تٟثٛز افطاز تدطتٝ اظ ٌیطی تٟطٜ ٚ ٌط حٕایت ذا٘ٛازٜ
 ٌطایص ٔیعاٖ ٚ وطز ذٛاٞس تط عٛلا٘ی ضا افطاز تٟثٛزی ٔست
 ٘یا ضٕسقّی). 33( زاز ذٛاٞس واٞص آ٘اٖ زض ضا ٔٛاز ٔػطف تٝ
 اظ ٔٙسی تٟطٜ ٚ ذا٘ٛازٌی ظٔیٙٝ زاز٘س، ٘طاٖ ٕٞىاضاٖ ٚ
 ٔٛا٘ـ اظ یىی تٟثٛزی ٔطاحُ زض اختٕافی ٚ ذا٘ٛازٌی حٕایت
 تا ذا٘ٛازٜ). 92( است ٔٛاز ٔػطف فٛز ٚ پایساضی زض ٟٔٓ
 ظ٘سٌی سطٌیطی اظ ضرػیت، تاظساظی ظ٘سٌی، سثه تغییط
 حٕایت ٔقتاز افطاز اظ تٛا٘س ٔی ٔٙاسة ضغُ یافتٗ ٚ ظ٘اضٛیی
 وٝ زاز٘س ٌعاضش حاضط ٔغاِقٝ زض یافتٝ تٟثٛز افطاز). 43( وٙس
 ٚ تٟثٛزی تطای اعلافات وسة ٚ حٕایتی ٔٙاتـ اظ استفازٜ
 ٔٛاز بٔرط اثطات تا تا است زازٜ یاضی ضا آ٘اٖ ٔا٘سٖ پان
 ٚ ضٚا٘ی خسٕی، واضوطزٞای تط آٖ ٔٙفی تأثیط ٚ ٔرسض
 خستدٛی ٘یاظٔٙس ضا آ٘اٖ أط ٕٞیٗ ٚ ضسٜ آضٙا اختٕافی
 ٔترػػاٖ ٚ تدطتٝ غاحثاٖ اظ ٌیطی تٟطٜ تیطتط، اعلافات
 ٚ ٘یا خستدٛی اعلافات زض ٔغاِقٝ ضٕسقّی .ساذتٝ است
 ٙٛاٖف افتیاز تطن تٝ تػٕیٓ زض ٔؤثط فٛأُ اظ یىی ٕٞىاضاٖ
 ٞای ضاٜ ٚ افتیاز ٔٛضز زض تیطتط اعلافات تٝ زستیاتی. ضس
 پیص اظ تیص ٚ تطزٜ تالا ضا ٔٛاز تٝ ٚاتستٝ افطاز آٌاٞی زضٔاٖ،
 ).2لطاض ذٛاٞس زاز ( تٟثٛزی ٚ پاوی ٔسیط زض ضا آ٘اٖ
 ٚ تٕایُ تا ٔماتّٝ زض ٔؤثط ضاٞثطزی ٔقٙٛی تحٛلات
 ضأُ وٝ است ٔرسض ٔٛاز ٔدسز ٔػطف سٕت تٝ ٌطایص
 ٚ ٞا ضقف ضٙاذت ٌطایی، ٚالـ ٞسف، زاضتٗ زض افطاز سقی
 تٝ. است لثیُ ایٗ اظ ٚ ذٛزوٙتطِی ٘فس، فعت تمٛیت ٞا، لٛت
 ضٙاذت فسْ حاضط، ٔغاِقٝ زض وٙٙسٌاٖ ضطوت اظ تسیاضی ظفٓ
 تدطتٝ تاض یه تا ٘طسٖ ٔقتاز تػٛض تٛزٖ، وأُ تػٛض ذٛز، اظ
 ٔرسض ٔٛاز تٝ ٌطایص ُٔفٛا اظ ٌطایا٘ٝ آَ ایسٜ افىاض زاضتٗ ٚ
 زست اظ ٚ تحطا٘ی ضطایظ زض ٌطفتٗ لطاض تا وٝ عٛضی تٝ تٛز؛
 ٚ ٞا ضاٜ اظ ٔٛاز تأٔیٗ تٝ الساْ ضرػی اضازٜ ٚ وٙتطَ زازٖ
 تٝ ضسیسٖ. ا٘س ٕ٘ٛزٜ اذلالی غیط ٚ لا٘ٛ٘ی غیط ٞای ضیٜٛ
 ٔػطف تٝ ٔیُ تا ٔماتّٝ ٚ تقاِی ٞای ضاٜ اظ یىی ذٛزآٌاٞی
 ٚ ٔغّك پیطاستٝ پژٚٞص چٝ چٙاٖ. ستا ٔرسض ٔٛاز ٔدسز
 تیٙی پیص تٟتطیٗ ٔقٙٛی ذٛزآٌاٞی وٝ زاز ٘طاٖ ٔٙص ٘یه
 اختٕافی ضٚاتظ ٚ ضٚا٘ی سلأت خسٕا٘ی، سلأت اتقاز وٙٙسٜ
زاض٘س،  تیطتطی ذٛزوٙتطِی وٝ افطازی). 53( است ظ٘سٌی ویفیت
 تطاتط زض تالاتطی تٛاٖ ٚ ٞستٙس تطی ٚسیـ ای زاضای ٟٔاضت ٔماتّٝ
 زض). 63٘طاٖ ذٛاٞٙس زاز ( ذٛز اظ ٔٛاز ٔدسز ٔػطف تٝ یُٔ
 تالاتطی پصیطی ذٛیطتٗ وٝ افطازی ضس، زازٜ ٘طاٖ پژٚٞطی
 اظ ض٘دٛض، ضٚاٖ افطاز ٚ واضأس ای ٔماتّٝ ٞای ٟٔاضت اظ زاض٘س،
 زض ایٗ). 73( وٙٙس ٔی استفازٜ ٔساض ٞیداٖ ٚ اختٙاتی ٞای ٔماتّٝ
 اظ ضا ظ٘سٌی زض ٞسف زاضتٗ وٙٙسٌاٖ ضطوت وٝ است حاِی
 ٌعاضش ٔٛاز ٔدسز ٔػطف تٝ ٔیُ تا ٔماتّٝ زض ٔؤثط ضاٞثطزٞای
 زاض ٔقٙی ٚ زاض ٞسف ظ٘سٌی اظ تطذٛضزاضی ٔقٙی تٝ ٔقٙٛیت. زاز٘س
 ضسٖ ٞسفٕٙس ٚ ضسٖ زاض ٔقٙی تطای ضطٚضی ضطط اِٚیٗ ٚ است
 زاضای ٚ ٞسفٕٙس ظ٘سٌی زاضتٗ). 83( است اٚ ظ٘سٌی ٚ ضرع
 زض ضا ساظٌاضی ٚ ٔماتّٝ تٛاٖ تٟثٛزی حاَ زض فطازا تیٗ زض تط٘أٝ
 ٚ olaverAایٗ یافتٝ تا ٘تایح ٔغاِقٝ  .تطزٜ است تالا ظ٘سٌی
 احساس). 04( است ٕٞسٛ uaY ٚ gnoW ٚ) 93( ٕٞىاضاٖ
 زضٔاٖ زٚضٜ واٞص تٝ ٔٙدط اغّة ظ٘سٌی زض ٞسفٕٙسی ٚ ٔقٙی
 ).22تٟثٛزی ضسٜ است ( زٚضٜ افعایص تٝ تٕایُ ٚ افتیاز
 تٛز ایٗ پژٚٞص ٞای ٔحسٚزیت اظ یىی: ‌ّا‌حذٍدیته
پیطٟٙاز  ضٚ، ایٗ اظ. ٍ٘طزیس ٔیسط ظٖ ٞای ٕ٘ٛ٘ٝ تٝ زستیاتی وٝ
 ٘یع ٔرسض ٔٛاز تٝ ٔقتاز ظ٘اٖ ضٚی حاضط ضسٜ است وٝ تحمیك
 ٔحسٚزیت. ٌطزز ٔمایسٝ حاضط پژٚٞص تا آٖ ٘تایح ٚ ا٘داْ
 .تٛز٘س تا٘ٝ ضٟط اظ فمظ وٙٙسٌاٖ ٔطاضوت وٝ تٛز ایٗ زیٍط
 
‌گیزی‌ًتیجِ
 اظ فٕیمی تٛغیف ٚ زضن حاضط، پژٚٞص اظ حاغُ ٞای یافتٝ
 تٝ ٔیُ تطاتط زض یافتٝ تٟثٛز افطاز ٔقٙٛی ٔماتّٝ ضاٞثطزٞای
 ٔثثت ٘مص اظ حاوی ٚ زاز اضایٝ ٔرسض ٔٛاز ٔدسز ٔػطف
 حاضط پژٚٞص ٘تایح اظ. است ٔقٙٛی ضاٞثطزٞای ٚ ٔقٙٛیت































رذخم داوم دذجم فرصم هب لیم ربارب رد یونعم هلباقم یظعاو یربک راکمه و 
458   َاس/تٔلاس ّْٛف ضز یفیو تامیمحت ّٝدٔ6 ٜضإض/4 / ٖاتسٔظ1396 
یضاوزسٔ یفإتخا طت یاٙثٔ «یٍِٛا ٝفطح یا تیٛٙقٔ ضٛحٔ» 
ضز ٝٙیٔظ زایتفا ٜزافتسا زٕٛ٘ .ییٍِٛا ٝو ات فسٞ یامتضا ّٝتامٔ 
یٛٙقٔ ضز زاطفا زٛثٟت ٝتفای یحاطع زٛض ٚ یٙتثٔ طت شظٛٔآ ٚ 
تیٛمت یاٞزطثٞاض یٛٙقٔ یاطت ییٚضایٚض ضز طتاطت ُیٔ ٝت 
فطػٔ زسدٔ زاٛٔ ضسرٔ سضات. 
یًادرذق‌ٍ‌زکشت‌
ظا ٖلاٚؤسٔ ْطتحٔ ٕٗد٘ا ٖازاتقٔ ْإٌٙ طٟض ٝ٘ات ٚ یٔإت 
توطض ٖاٌسٙٙو ْطتحٔ ضز صٞٚژپ طضاح ٝ٘إیٕغ طىطت ٚ 
ی٘ازضسل یٔ ززطٌ . 
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Spiritual Coping against the Desire of Re-using Drug 
 
 





Introduction: Through recognizing spiritual coping strategies against the desire of re-using drug among 
ex-addicts, their empowerment in facing the desire of re-using drugs can be improved. This study aimed to 
explore some spiritual coping methods against the desire of re-using drug among ex-addicts. 
Method: This study was done based on the qualitative method and contract content analysis. The 
participants were 18 ex-addicted men selected through a targeted sampling method, which were in 
different periods of drug withdrawal. Data collection was done through semi-structural interviews; and the 
data were analyzed using the method of Graneheim and Lundman. 
Results: The theme of spiritual-bases coping with three main categories of "spiritual beliefs", "supportive-
based resources", and "spiritual evolutions" was specified as spiritual coping strategy against the desire of 
re-using drug. 
Conclusion: Considering the efficacy of spiritual coping against the desire of re-using drug among ex-
addicts, it is necessary for social workers to strengthen spirituality and spiritual beliefs in these patients as 
an impediment tool to improve their supporting programs. 
Keywords: Spirituality, Coping, Addiction, Drug abuser 
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